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Abstract:This paper describes the key role of university laboratory construction in building "double first-class"
universities.Based on the case study about our active exploration of physical chemistry laboratory construction in the
chemistry and Chemical Engineering College of Xiamen University,some strategies and implementation measures on how
to manage,plan,design,integrate and optimize the structure of the laboratory are provided,from the discipline
characteristics of the physical and chemical laboratory.A first-class laboratory will help to promote the long-term
development of experimental teaching,in return,it will boost "double first-class" project.
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